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H αποθήκευση γεγονότων και γνώσεων στον εγκέφαλο αποτελεί εν γένει το πιο σημαντικό και περίπλοκο δομικό 
στοιχείο του. «Credition» (credence + cognition = πίστη + νόηση) είναι ένας νέος όρος που περιγράφει τις ενέργειες 
του ατόμου οι οποίες σχετίζονται με αυτό που αναφέρεται ως «πιστεύω».  Οι creditions γίνονται αντιληπτές ως 
βασικές διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται τόσο με την αποθήκευση γεγονότων και γνώσεων στον εγκέφαλο όσο και 
με ψυχολογικές λειτουργίες όπως το συναίσθημα και η νόηση  οι οποίες ανήκουν στις Γνωσιακές Νευροεπιστήμες. 
Με βάση την παραπάνω θεώρηση, δημιουργήθηκε ένα ανθολόγιο θεματικών ενοτήτων από τα περιεχόμενα των 
νέων Π.Σ. του ΜτΘ για την Β΄ τάξη Γυμνασίου. Αφού οργανώθηκε σε τέσσερα  διδακτικά δίωρα δημιουργήθηκαν 
φύλλα εργασίας, τα οποία και μοιράστηκαν στους μαθητές. Με αναλυτικές οδηγίες που ακολούθησαν ζητήθηκε από 
τους μαθητές να τροποποιήσουν/ μετασχηματίσουν τις αρχικές θέσεις που προέκυπταν από τις θεματικές με βάση 
τα συναισθήματα. Η πρώτη ανάλυση  των αποτελεσμάτων δείχνει να συμφωνεί σε πολλά σημεία με την θεωρία των 
Creditions.  
Λέξεις κλειδιά:  πίστη, νόηση, credition 
1. Eισαγωγή 
Η πίστη στο Θεό δεν αναφέρεται στο είδος της λογικής βεβαιότητας που αναφέρεται για παράδειγμα στην 
καρτεσιανή ιδέα. Ο Θεός δεν είναι το συμπέρασμα σε μια σειρά συλλογισμών, η λύση σ’ ένα μαθηματικό πρόβλημα. 
Η  πίστη δεν είναι η υπόθεση πως κάτι ίσως είναι αλήθεια αλλά η βεβαιότητα της ύπαρξης, γεγονός που σχετίζεται 
με το ουσιαστικό και όχι με τον ρηματικό όρο (Mitropoulou,2017: 363-374)  Σχετικά με αυτό το είδος πίστης 
δημιουργήθηκε μία θεωρία με τον νέο όρο «credition» (credence + cognition = πίστη + νόηση), με στόχο να δηλώσει 
την «πίστη ως διαδικασία». (Angel, 2011) Η θεωρία credition υποστηρίζει, ότι οι διαδικασίες που σχετίζονται με 
την πίστη είναι το αποτέλεσμα στάσεων που οδηγούν σε συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες είναι επηρεασμένες από 
τις στάσεις αυτές και δημιουργούν νέες σχέσεις μεταξύ παλαιότερων γεγονότων ή ιδεών. (Boyer, 2003) Η έννοια  
credition επικεντρώνεται στην διαδικασία, δηλαδή τι συμβαίνει όταν λέμε « αυτός /αυτή πιστεύει».   Αυτή η 
προσέγγιση ξεκίνησε από μία αναζήτηση στο χώρο των νευροεπιστημών σχετικά με την εκδήλωση της 
θρησκευτικής εμπειρίας στον ανθρώπινο εγκέφαλο.  Οι διαδικασίες αυτές, γίνονται αντιληπτές ως βασικές 
διαδικασίες, οι οποίες σχετίζονται τόσο με την αποθήκευση γεγονότων και γνώσεων στον εγκέφαλο όσο και με 
ψυχολογικές λειτουργίες όπως το συναίσθημα και η νόηση  οι οποίες ανήκουν στις Γνωσιακές Νευροεπιστήμες. 
(Boyer, 2003)  Ετσι, προκύπτει το ερώτημα εάν η φύση της θρησκευτικής εμπειρίας είναι γνωστική και όχι 
συναισθηματική. Πειράματα στον χώρο των νευροεπιστημών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θρησκευτική 
εμπειρία μπορεί να είναι μία γνωστική διαδικασία, την οποία παρόλα αυτά αισθανόμαστε άμεσα.  (Azari et al., 
2001) Το γεγονός αυτό σχετίζεται με την βασική ιδέα των credition, ότι δηλαδή γνώση και συναίσθημα βρίσκονται 
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σχήμα: Hans-Ferdinand Angel (τροποποιημένο) 
2.1. Θέσεις 
Με τον όρο «θέσεις» δηλώνονται τέσσερις βασικές προτάσεις που προκύπτουν από τα κείμενα  της Καινής Διαθήκης 
που έχουν επιλεγεί προς επεξεργασία. Πρόκειται για βασικές θέσεις πάνω στις οποίες οι μαθητές/τριες καλούνται 
να διατυπώσουν τρείς σκέψεις τους. 
2.2. Σκέψεις 
Με τον όρο «σκέψεις» δηλώνονται τρείς τοποθετήσεις των μαθητών/τριων που σχετίζονται με κάθε μία από της 
θέσεις που τους δίνονται. 
2.3. Επεξεργασία 
Το στάδιο της επεξεργασίας αφορά την εμπλοκή των συναισθημάτων έτσι ώστε να διατυπωθούν εκ νέου οι αρχικές 
σκέψεις των μαθητών/τριων. 
2.4. Πεδίο Δράσης  
Το Πεδίο Δράσης αφορά  το μεσαίο στάδιο μεταξύ του κινήτρου και της δράσης. Σε αυτή τη λειτουργία η θεωρία 
credition συμβάλλει στη μείωση των επιλογών και στην προετοιμασία των ενεργειών (μειώνοντας επίσης τον χρόνο 
λήψης αποφάσεων). (Seitz et al., 2008). 
3. Διαδικασία εφαρμογής ( εφαρμογή καλής πρακτικής  διδασκαλίας ) 
Επιλογή της τάξης και των τμημάτων που θα συμμετέχουν στην διαδικασία. Εν προκειμένω, επιλέχθηκε η Β΄ 
γυμνασίου και δύο τμήματα. Το πρώτο ορίστηκε ως CRP ( τμήμα εφαρμογής credition program ) και το δεύτερο O-
CRP (τμήμα μη εφαρμογής credition program).  Στο πρώτο τμήμα δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την 
εφαρμογή credition, ενώ στο από το δεύτερο τμήμα ζητήθηκε μόνο η διατύπωση τριών σκέψεων για κάθε «θέση». 
(http://credition.at/modell/) 
Βασικές θέσεις: 
Ο Ιησούς Χριστός στην Κ.Δ. είναι «σημείον αντιλεγόμενον» (Λκ2,34) 
Ο Ιησούς Χριστός στην Κ.Δ. συγχωρεί «αμαρτωλούς» που έχουν ανοιχτή καρδιά (Ιω 8, 3-11)  
Ο Ιησούς Χριστός στην Κ.Δ. φανερώνει τον Θεό ως Πατέρα που συγχωρεί τα παιδιά του (Λκ 15,11-32) 
Ο Ιησούς Χριστός στην Κ.Δ. συγχωρεί και αγαπά όλους το ίδιο, ακόμη και τους σταυρωτές του  
(Λκ 23, 34) 
Στο CRP τμήμα διατέθηκε μία διδακτική ώρα για να δοθούν αναλυτικές οδηγίες και ακολούθησε η διδασκαλία των 
κειμένων που αφορούν σε κάθε μία από τις παραπάνω δοθείσες θέσεις ως έξης:  
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 Ένα δίωρο για κάθε «θέση»  μία ώρα κλασική διδασκαλία( ερμηνεία του κειμένου, ένταξη στο χρονικό του 
πλαίσιο και περικειμενική  πλαισίωση) και μία ώρα εφαρμογή credition, δηλαδή οι μαθητές θα πρέπει: 
  να αποτυπώσουν τρεις σκέψεις τους για κάθε θέση 
  να  ταξινομήσουν τα συναισθήματά τους 
  να διατυπώσουν εκ νέου τις σκέψεις τους με βάση πλέον τα συναισθήματα  
 
Στο τμήμα O-CRP διατίθεται μία διδακτική ώρα για απλές οδηγίες σχετικά με την διατύπωση τριών σκέψεών τους.  
Ακολούθησε η διδασκαλία των κειμένων με τον κλασικό τρόπο και ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να 
διατυπώσουν τρείς σκέψεις τους για κάθε «θέση».  
Μετά το πέρας της εφαρμογής της διαδικασίας credition πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια και των δύο τμημάτων 
συζήτηση γυάλας και καταγράφηκαν οι τοποθετήσεις των ομιλητών/τριων. Ακολούθησε ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων στην σχολική  κοινότητα. 
4. Συμπεράσματα 
 Προσπαθήσαμε να πραγματοποιήσουμε μία πρόταση διδασκαλίας,  βασισμένη στα Νέα Προγράμματα  Σπουδών 
του Μαθήματος των Θρησκευτικών,  με συμμετέχοντες  μαθητές/τριες  της Β΄ τάξης Γυμνασίου. Στόχος μας ήταν 
να δούμε την εφαρμογή της θεωρίας Credition και να προσπαθήσουμε να βρούμε εάν οι συμπεριφορές και οι 
πεποιθήσεις τους επηρεάστηκαν σύμφωνα με το μοντέλο Credition. Το πρώτο αυτό εγχείρημά μας φυσικά, δεν 
μπορεί να οδηγήσει ακόμη σε σαφή και ασφαλή συμπεράσματα. Ούτε βεβαίως μπορούν ακόμη να εκφραστούν 
επαρκώς οι συζητήσεις στην ομάδα. Ωστόσο, η αίσθηση που μας δίνουν τα αρχικά αποτελέσματα της πρώτης 
ανάλυσης είναι ότι όταν υπεισέρχονται τα συναισθήματα, τις περισσότερες φορές επηρεάζουν τις αρχικά 
διατυπωμένες απόψεις. To όλο εγχείρημα βρίσκεται σε επεξεργασία και σύντομα θα έχουμε τελικά αποτελέσματα.     
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